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C* ?<* P<* Q!14$F.),B* Sto zabobonów. Krótki  ilozoficzny s!ownik zabobonówB* "<%<3<B*
CRSTB*.<*CU<
N* H<*=(%!./6)B*AntysemityzmB*V3MW*7!2* $2<*P<*X4%&-&B*Y<*Z!)!5&B*Leksykon politolo-
giczny. Polityka – ustrój – ideeB*[6"#,+*CRRRB*.<*OC<
O* ?<*P<*Q!14$F.),B*!7<*1,'<B*.<*CT\CS<*
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Polska prasa katolicka w okresie mi!dzywojennym
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3* !)6*CRORJB*1/(*'$@*BB9!#&)8_&'!#,)a<*G&-3&@+,$-./$*'(;!2+,),B*)'A $*.'&5(*+&*
3(.!),%*7!/,!%,$*%$ ('! (1/+(%*,*$2('! .),%*'!*%<,+<M*7!/+&F.)&*BB_6#'68
 &aB*BB=:1/&a*! &/*BB9 /$;#>2*9!3./$14+(aB*/*)!#$,*30 A2*%,$.,:1/+,)A3*7 (%*
3,A25*BBe(1$ /*G,$7!)&#&+$-a*I!*"#,.)!*7A5*%,#,!+!3(%*+&)5&2/,$J*! &/*BB9!8
.5&+,$1*Z$ 1&*?$/6.!3$;!*I7!+&2*CDD*'(.<*$;/$%7#& /(*+&)5&26Jd<*
b* X/<* [$14,1),B* Prasa katolicka Drugiej RzeczypospolitejB* _3& '&#+,)* f,.'! ,,* 9 &.(*
9!#.),$-B*+ *NB*'<*gghhhB*.<*bU<
d* Y,:1$-*,+]! %&1-,*+'<*7 &.(*)&'!#,1),$-*/!"<M*X/<*[$14,1),B*Prasa...B*!7<*1,'<B*.<*bd\URi*
!<*[<*^(1/$3.),B*Dzia!alno"# wydawnicza Ko"cio!a Katolickiego w Polsce mi$dzywojennejB*
f!%!*^$,B*CRTNB*+ *bB* .<*NSR\NRbi*P<*P$261)&B*Z problemów ksi%&ki i prasy katolickiej 
w Polsce w dwudziestoleciu mi$dzywojennymB* V3MW* 7!2*  $2<* e<* e$/(B*P<*P$261),$-B* Spo-
!eczno-kulturalna dzia!alno"ci Ko"cio!a Katolickiego w Polsce XIX i XX wiekuB*_,$#1$*CRRbB*
.<*CUC\CURi*7!2* $2<*).<*Q<*_6%! B*).<*H<*c"$ '(F.),B*Historia Ko"cio!a w PolsceB*'<*hhB*1/<*hhB*
9!/+&F\Y& ./&3&*CRTRB*.<*Ub\UUi*Y<*P(.5$)B*Ko"ció! Katolicki w Polsce w latach 1918–
–1939 (zarys historyczny)B*Y& ./&3&*CRUUB*.<*CSR\NNdi*j<*9&1/)!3.),B*Prasa polska w la-
tach 1918–1939B*Y& ./&3&*CRSDB*.<*NRN\NRU<
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Ogólna charakterystyka miesi!cznika ,,Pro Christo”
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P,$.,:1/+,)*3(2&3&+(*3*Y& ./&3,$*6)&/(3&5*.,:*3*#&'&14*CRNb\CROR<*
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3(2&3&+(* 7 /$/* %5!2/,$@!3>* ! ;&+,/&1-:* %!2#,'$3+>* \* Z'!3& /(./$+,$*
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BB"& 2/!*.,#+,$*&+;&@!3&5*.3(14*1/5!+)A3*+,$*'(#)!*2!*+,$6.'&++$-*%!2#,'3(B*
&#$* '&)@$* 2!* &7!.'!#.'3&*30 A2*3,$ +(14B* /35&./1/&* ;2(* /* 7 /(+&#$@+!08
1,>*V<<<W* 5>1/(5&*.,:*'/3<*,+' !+,/&1-&B*1/(#,*7!03,:1$+,$* !2/,+(*G&-03<*Z$ 16*
9&+&*?$/6.&aS<*^!*'$;!*1/&.6*7$5+&*+&/3&*1/&.!7,.%&*" /%,&5&*+&.':76->1!M*
BB9 !*X4 ,.'!k*Y,& &*,*X/(+<*c ;&+*P5!2(14*_&'!#,)A3a<*Y*2/,$.,:1,!76+)'!8
3$-*2$)#& &1-,* $2&)1-,*7,.%&B*)'A $-*7 /$2 6)*!2+&-26-$%(*%<,+<*3*+6%$8
 /$*O*/*CRNT* !)6B*7 /$3,2(3&+!*7!2-:1,$*2/,&5&F*/%,$ /&->1(14*%<,+<*2!M*
' ,6%]6*X4 (.'6.&*_ A#&*3*9!#.1$B*/3&#1/$+,&*3./$#),14*!"-&3A3*2$%! &8
#,/&1-,*.7!5$1/+$-<*^$)#& !3&+!* A3+,$@*7!2-:1,$*) !)A3*%&->1(14*+&*1$#6*
2$%&.)!3&+,$* ,*3&#):*/*3 !;&%,*_!01,!5&*! &/*3(/3!#$+,$*9!#.),* BB/*7!2*
'( &+-,*@(2!3.'3&*,*%&.!+$ -,aR<*Y!"$1*'&)*-&.+!*!) $0#!+(14*1$#A3*+,$*7!8
3,++!*2/,3,LB*@$*!"!)*/&;&2+,$F*3,& (B*%!2#,'3(B*l614& (.',,*7!-&3,&5(*.,:*
+&*5&%&14*7$ ,!2()6*/&;&2+,$+,&*2!'(1/>1$*6-&3+,&+,&*.7,.)A3*@(2!3.)!8
%&.!F.),14* &1/)!#3,$)*+&#$@(* /&/+&1/(LB* @$* !3&* '$%&'()&*+,;2(*+,$*"(5&*
2!%,+6->1&<
c2*+6%$ 6*CC*/* !)6*CROO* !)6*7,.%!*"(5!*3(2&3&+$*7 /$/*H; !%&8
2/$+,$*_.,:@(*P& ,&+A3*7!2*3$/3&+,$%*G,$7!)&#&+$;!*9!1/:1,&*G&-03,:'8
./$-* P& (,* 9&++(CD<* ?$2+(%* /* 3(%,& A3* 2614!3!01,* '$-* )!+; $;&1-,* "(5*
U* H!"<*!7,+,:*P,14&5&*m5!3,F.),$;!*\*3(3,&2*/*7 !]<*P<*m5!3,F.),%B*Tutaj dzia!a 
sam j$zykB*G,;2(*Y,:1$-B*NDDSB*+ *CB*.<*CU*! &/*e<*P!2 &.B*Ko"ció! katolicki i antysemityzm 
w Polsce w latach 1933–1939B*'5<*Y<*=6 !7!#.),B*_ &)A3*NDDbB*.<*CdRBCUC<
T* P<*9, !@(F.),B*Zakony m$skie w PolsceB*[6"#,+*CROTB*.<*CRU<
S* Historia Ko"cio!a w PolsceB*'<*hhB*1/<*hhB*!7<*1,'<B*.<*dO<
R* H!"<*My m!odzi katolicy chcemyB*9 !*X4 ,.'!*I2&#$-*9X4JB*CRNTB*+ *OB*.<*hn<
CD* Y,:1$-*,+]! %&1-,*+'<*.&%$;!*/; !%&2/$+,&*,*-$;!*4,.'! ,,*/!"<M*j<*9&)65&B*Maria-
nieB*V3MW*Encyklopedia KatolickaB*'<*CCB*.<*COdb\COddi*?<*=!'! &,',.B*Zgromadzenie Ksi$&y Ma-
rianów od za!o&enia do odnowieniaB*96./1/&*P& ,&F.)&*NDDbi*=<*mA .),B*B!ogos!awiony Je-
rzy MatulewiczB*Y& ./&3&*NDDd<
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&7!.'!#&'*7 !3&2/!+(*/35&./1/&*30 A2*7 !.'$;!* #626*3*1$#6*7 /$)&/&+,&*
7 &32*3,& (CCB*.'>2*/&7$3+$*3(+,)&5&*)#& !3+!0L*,*!.' !0L*]$ !3&+(14*!.>8
2A3*I/*)'A (%,*.7!'()&%(*.,:*'&)@$*3*,+'$ $.6->1(%*+&.*7,0%,$J*%&->1(14*
+&*1$#6*3*.7!.A"*%!@#,3,$*+&-7 !.'./(*,*-&.+(*7 /$2.'&3,$+,$*+&6),*_!01,!8
5&<*9!#.)&*7 !3,+1-&* #,1/(5&*TU*1/5!+)A3*I.'&+*+&*C<DC<CROU* !)6J*/; 67!8
3&+(14*3*7,:1,6*!0 !2)&14CN<*G&#$@(*/&63&@(LB*@$*/%,&+(*3(2&31A3B*7 /(8
1/(+,5(*.,:*2!* !'&1-,*+&*.'&+!3,.)6* $2&)'! &*+&1/$#+$;!COB*/%,&+(*+&/3(*
7,.%&*+&M* BBY,& >* ,*X/(+$%k*9 !*X4 ,.'!k*P,$.,:1/+,)*P5!2(14*_&'!#,)A3ka*
! &/* +,$3,$#),$;!* 3/ !.'6* #,1/"(* & '()65A3* 2!'(1/>1(14* )3$.',,* K(2A3*
,*3!#+!%6#& .'3&<
*9!+&2'!*!2*7!5!3(*#&'*' /(2/,$.'(14*%,$.,:1/+,)*7!2*3/;#:2$%*,2$!8
3(%*/3,>/&5*.,:*/*+6 '$%*+& !2!3!8 &2()&#+(%B*1!*/",$;5!*.,:*/*3.7!%+,&8
+>*7!3(@$-*/%,&+>*3(2&31(Cb<*Y*!%&3,&+(*1/&.!7,0%,$*/&%,$./1/&+!*& 8
'()65(*'&),14*1/!5!3(14*2/,&5&1/(*e6146*G& !2!3!8e&2()&#+$;!*BBo&#&+;&a*
-&)*P& ,&+*e$6''CdB*Y5!2/,%,$ /*Z/+& "&14!3.),CUB*Y!-1,$14*_3&.,$"! .),CT<*
H* )!#$,*  $2&)'! *+&1/$#+(*7,.%&*).<* ?$ /(*9&3.),* 6' /(%(3&5*"#,.),$* )!+8
'&)'(*/*Q!#$.5&3$%*9,&.$1),%CS<*j1/)!#3,$)*+&#$@(*/&63&@(LB*@$*6@(1/&+!*
.3!,14*5&%*+,$*'(#)!*2#&*+& !2!3(148 &2()&5A3<*Z3!-$*& '()65(*/&%,$./1/&8
CC* j<*9&)65&B*!7<*1,'<B*.<*COdd<
CN* !<*P<*9, !@(F.),B*!7<*1,'<B*.<*CRd<
CO* c2*+ *R*/*CRNT*2!*+ *d*/*CRON* !)6*7,.%$%*),$ !3&5*Z'&+,.5&3*Q$ $/!3.),B*)'A8
 $;!*/&.'>7,5*3*CRON* !)6*Z'$]&+*_&1/! !3.),i*!2*+ *CN*/*CROO* !)6* $2&)'! $%*+&1/$#8
+(%*7,.%&*/!.'&5*).,>2/*?$ /(*9&3.),B*/&.'>7,3./(*+&*'(%*.'&+!3,.)6*).<*P& ,&+&*Y,08
+,$3.),$;!B*)'A (* $2&;!3&5*'(#)!* -$2+(%*+6%$ $%*1/&.!7,.%&<*c2*+6%$ 6*C*/*CROR*
 !)6*),$ !3+,1'3!*!"->5*).<*Y5!2/,%,$ /*?&+)!3.),<
Cb* Y*+6%$ /$*CC*/*CROT* !)6*!2+&-26-$%(*7 /$2 6),*3(.'>7,$F*2/,&5&1/(*BBo&#&+8
;,a*+&*/! ;&+,/!3&+(%*3*Y& ./&3,$*3*#,.'!7&2/,$*CROT* !)6*3,$16*&+'()!%6+,.'(1/+$-*
BB%5!2$-a*7 &.(*/!"<M*Pok!osie wiecuB*9X4B*+ *CCB*.<*Ci*Zagajenie Wojciecha Wasiuty'skiego 
reaktora ,,Jutra”B*,",2$%B*.<*Ni*Przemówienie Mariana ReuttaB*,",2$%B*.<*N\Ti*Przemówienie 
Adolfa Reutta, redaktora ,,Falangi”B*,",2$%B*.<*CD\CNi*Przemówienie ko'cowe red. Olgierda 
Szpakowskiego (,,Ruch M!odych”)B*,",2$%B*.<*CS\CR<
Cd* H!"<*%<,+<M*P<*e$6''B*Czerwona armia grozi…B*9X4B*CROUB*+ *CNB*.<*O\Ti*,2$%B*Dro-
ga do rewolucjiB*9X4B*CROUB*+ *CDB*.<*d\CNi*,2$%B*Dylemat chi'skiB*9X4B*CROUB*+ *UB*.<*R\CSi*
,2$%B*Ostro&nie z demokracj%!B*CROTB*+ *CC\CNB*.<*bD\bUi*,2$%B*Totalizm maso'skiB*9X4B*
CROTB*+ *U\TB*.<*CS\Nd<*
CU* H!"<*Y5<* Z/+& "&14!3.),B*Naczelne problemy wspó!czesnego ustrojuB*9X4B*CROTB*
+ *CC\CNB*.<*Cd\ON<*
CT* H!"<*Y<*_3&.,$"! .),B*O ide$ w wychowaniu polskimB*9X4B*CROTB*+ *dB*.<*C\T<
CS* Y$2#$*Y!-1,$14&*Y&.,6'(F.),$;!B*+&*)'A $;!*7!3!56-$*.,:*Q!;6%,5*m !''B*).,>2/*
?<*9&3.),*%,&5*"(L*BB1/5!3,$),$%*9,&.$1),$;!a*,*/& &/$%*-$;!*.7!3,$2+,),$%*/!"<*Q<*m !''B*
_&'!#,1(/%* 3* 2!)' (+&14* 6; 67!3&F* +& !2!3!8 &2()&#+(14* 2!* CROR*  !)6B* _ &)A3*
CRSTB*.<*dU<
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#,*'&)@$*&6'! /(*/3,>/&+,*/*+6 '$%*+& !2!3!8)!+.$ 3&'(3+(%*-&)*+7<*1/!8
5!3(* 7 /$2.'&3,1,$#* 7!#.),14*  !-&#,.'A3*_&/,%,$ /*P& ,&+*P! &3.),CR* 1/(*
/3,>/&+(*/*!"!/$%*+& !2!3(%*_& !#*Z'$]&+*o (1/ND*I76"#,)6->1(*%<,+<*'&)@$*
3*BBP(0#,*G& !2!3$-aB*BB9 !.'!*/*P!.'6aJ<*G&*5&%&14*'$;!*7,.%&*3* !)6*CROT*
7 /$'!1/(5&*.,:*2$"&'&*+'<B*7 !7&;!3&+$;!*%<,+<*7 /$/*e614*G& !2!3!8e&8
2()&#+(B*'!'&#,/%6*)&'!#,1),$;!NC<*
Charakterystyka narodu #ydowskiego
9!2.'&3>* 2#&* 3./$#),14*  !/3&@&FB* 7 $/$+'!3&+(14* 3* ,+'$ $.6->1(%* +&.*
%,$.,:1/+,)6B* 2!'(1/>1(14* #62+!01,* @(2!3.),$-* "(5!* '3,$ 2/$+,$* !*  A@+,8
1&14*7.(14!#!;,1/+(14*,*14& &)'$ !#!;,1/+(14*/&14!2/>1(14*%,:2/(*9!#&)&8
%,*,*K(2&%,B*)'A $*%,&5(*%,$L*'&)*]6+2&%$+'&#+(*14& &)'$ B*@$*"(5(*/$*.!">*
+,$*2!*7!;!2/$+,&<*X!*,.'!'+$*%+,$-./!0L*@(2!3.)>*' &)'!3&+!*+,$*-&)!*; 68
7:*3(/+&+,!3>* I1!*"(5!* 14& &)'$ (.'(1/+$*2#&*_!01,!5&* )&'!#,1),$;!J* #$1/*
-&)!*; 67:*+& !2!3!01,!3>B*)'A &*3./$#),%,*%!@#,3(%,* 0 !2)&%,*7 A"!8
3&5&*/ $&#,/!3&L*.3!-$*$;!,.'(1/+$*2>@$+,&NN<*K(2/,B*/2&+,$%*).,:2/&*Z'&+,8
.5&3&*= /$1,&)&B*%,$#,*1$14!3&L*.,:M*%&'$ ,&#,/%$%i*$;!,.'(1/+>B*2,&#$)'(1/8
+>* $'()>i*%&),&3$#,/%$%*3* @(1,6* 76"#,1/+(%* ! &/* /&145&++!01,>NO<*P,$#,*
"(L*;5A3+(%*3 !;,$%*9!#.),B*)'A (*3,$1/+,$*.7$)6#6->1*7 A"!3&5*7!7 /$/M*
3(3!5(3&+,$*,*),$ !3&+,$* $3!#61-&%,Nb*! &/*62/,$#&+,$*3.7& 1,&*&+'&;!+,8
.'!%*+& !26*7!#.),$;!*/2!"(L*+&2*+,%*35&2/:Nd<
H*)!#$,*!1$+&*9!#&)A3*"(5&*2&#$)&*!2*&7!#!;,,<*9!#&1(*%,$#,*14& &)'$ (8
/!3&L*.,:M* !%&+'(/%$%B*#$))!%(0#+!01,>*! &/*" &),$%M*%(0#$+,&*7$ .7$)8
'(3,1/+$;!B*3(1,>;&+,&*3+,!.)A3*/*7 /$./5!01,NUB*) ('(1(/%6*3!"$1*!)1(8
2$+'&#,/%6NT<*K(2/,* -&)!*+& A2*.'& ./(* ,*"& 2/,$-*!2*9!#&)A3*1$146->1(*.,:*
CR* H!"<*_<*P<*P! &3.),B*Stolica uczonych w KabaleB*9X4B*CROTB*+ *U\TB*.<*C\U<
ND* H!"<*_<*Z<*o (1/B*Cywilizacja !aci'skaB*9X4B*CROTB*+ *U\TB*.<*T\CT<
NC* Y,:1$-*+'<*/!"<*e<*p:'!14&B* ,,Totalizm katolicki” jako koncepcja ustroju dla PolskiB*
V3MW*7!2* $2<*Q<*m !'&B*Religia chrze"cija'ska a idee polityczneB*_ &)A3*CRRSB*.<*UD\Td<
NN* o<*?<*Z/&`-&F.),B*Zamach na dusz$ polsk% i "rodki jej zaradczeB*9X4B*CRNTB*+ *dB*.<*OTU<
NO* ).<*Z'<*= /$1,&)B*W obliczu grozy. Dwa przeciwne "wiatyB*9X4B*CROTB*+ *OB*.<*C<
Nb* o<*?<*Z/&`-&F.),B*!7<*1,'<B*.<*OTU<
Nd* P<,+<* %,$#,* 3.7,$ &L* /&"! 1A3B* 3( &@&L* .7 /$1,3* 3!"$1* 7 A"* +,$7!2#$;5!08
1,!3(14<*9!+&2'!*/3,:)./!+(*+&75(3*#62+!01,*@(2!3.),$-*2!*9!#.),*%,&5*%,$L*%,$-.1$*
3*!) $.&14*)#:.)*2/,$-!3(14B*1!*%,&5!*2!3!2/,L*'$/,$*!*,14*3.7A57 &1(*/*+,$7 /(-&1,A5%,*
7&F.'3&*7!#.),$;!<*).<*Z'<*= /$1,&)B*W obliczu...B*!7<*1,'<B*.<*S<
NU* h",2$%B*.<*C<
NT* o<*?<*Z/&`-&F.),B*!7<*1,'<B*.<*OST<
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.!#,2& (/%$%* 3()! /(.'(3&5B* /2&+,$%* &6'! A3B* !3$* .5&"!01,* 2!* .3!,14*
BB7!2.':7+(14*1$#A3a*I7 /(7,.(3&+!*,%*%<,+<*!27!3,$2/,&#+!0L*/&*37:2/$8
+,$*7!#.),14*145!7A3*3*+&5A;*&#)!4!#!3(B*&*'&)@$*%,$#,*3*7 /$./5!01,*BB 6-+!8
3&L* !/ /6'+>*,*#$))!%(0#+>*./#&14':aNSJ<*
Inspiracje dla publicystyki antysemickiej
m5A3+(%*q A25$%*,+.7, &1-,*2#&*76"#,)&1-,*!*14& &)'$ /$*&+'(@(2!3.),%*2#&*
&6'! A3*%,$.,:1/+,)&*BB9 !*X4 ,.'!a*"(5(*'&),$*7!/(1-$*-&)*r9 !'!)!5(*P:28
 1A3*Z(-!+6a*1/(*rG&*1%$+'& /6*3*9 &2/$aNRB*3*)'A (14*%,&5(* /$)!%!*/!8
.'&L*7 /$2.'&3,!+$*1$#$*,*%$'!2(*2/,&5&F*K(2A3<*H35&./1/&*' $0L*r9 !'!)!8
5A3*P:2 1A3*Z(-!+6a*7 /$/*3,$#6*&+'(.$%,'A3*6/+&3&+&*/&*&6'$+'(1/+>B*
%,&5&*/&3,$ &L*BB7 &32/,3$a*1$#$*BB03,&'!3$;!*@(2!.'3&aOD<*
c3&* 76"#,)&1-&* %&* 14& &)'$ * 1()#6* 3()5&2A3B* 3* )'A (14*  /$)!%(*
BB@(2!3.),*'&-+(* />2*03,&'!3(a*I'('65!3,*P:2 1(*Z(-!+6J*%,&5*.+6L*.7,8
.$)* 7 /$1,3* 14 /$01,-&F.),$%6* /&14!2!3,<* P,&+!* !.,>;+>L* .3!-$* 1$#$*
%<,+<* 7!7 /$/M* 7 !7&;!3&+,$*  !/3,>/5!01,* !"(1/&-!3$-B* !0%,$./&+,$* )&8
'!#,1(/%6*&*'&)@$*2>@$+,$*2!*/+,$.,$+,&*%!+& 14,,*,*37 !3&2/$+,&*+&*-$-*
%,$-.1$*6.' !-6* $76"#,)&F.),$;!*,*3*)!F16*3(3!5&+,$*03,&'!3$-* $3!#68
1-,*%&->1$-*/&7$3+,L*,%*.'&5>*35&2/:*+&2*BB;!-&%,a<*9,$ 3./$*3(2&+,$*r9 !8
'!)!5A3<<<a*%,&5!*%,$-.1$*3*CRDd* !)6*3*e!.-,*3*7!.'&1,*&+$).6*2!*7 &1(*
Z$ ;,$-&*G,#6.&*rY,$#),$*3*P&5(%<*j+'(14 (.'*\*"#,.),$*7 &32!7!2!",$F8
.'3!*7!#,'(1/+$aOC<*
Y* !) $.,$* 2362/,$.'!#$1,&*%,:2/(3!-$++$;!*3* 9!#.1$*%,&5!*%,$-.1$*
2/,$3,:L*3(2&F* !3$;!* 7& &2!)6%$+'6<* 9!/(1-&* '&* "(5&* 2!0L* 1/:.'!* 1('!8
3&+&*7 /$/*76"#,1(.'A3*,*7!#,'()A3*) ('(1/+,$*+&.'&3,!+(14*3!"$1*#62+!8
01,*@(2!3.),$-<*j1/)!#3,$)*+&#$@(*7!2) $0#,LB*@$*-$2$+*/*1/!5!3(14*BB.7$1-&8
#,.'A3*@(2!/+&31/(14a*=&2$6./*m#6/,F.),*Is$#*f$+ ()*e!#,1),B*&6'! *;5A3+$-*
7!/(1-,*&+'(@(2!3.),$-*3*2362/,$.'!#$1,6*7'<*rH%,$ /14*h/ &$#&aJ*+,$*6/+&8
NS* ).<*Z'<*= /$1,&)B*!7<*1,'<B*.<*C<*
NR* h",2$%B*.<*S<
OD* Y,:1$-*,+]! %&1-,*+'<*'/3<*'$! ,,*.7,.)!3(14*3*'(%*'&)@$*!* !#,*,*/+&1/$+,$*BB9 !'!8
)!5A3*P:2 1A3*Z(-!+6a*/!"<*[<*H(2$#B*Idea spisku i teorie spiskoweB*[6"#,+*NDDNi*^<*9,7$.B*
Pot$ga spiskuB*Y& ./&3&*CRRSi*?<*=&/", B*Spiskowa teoria dziejówB*V3MW*,2$%B*Po&egnanie 
z XX wiekiemB*Y& ./&3&*CRRRB*.<*CdT\CTD<*
OC* _<*P&-14 /&)B*Protoko!y M$drców Syjonu – anatomia fa!szerstwaB* G,;2(*Y,:1$-B*
NDDSB*+ *CU*B*.<*NO<
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3&5* -$-*7 &32/,3!01,ONB* 7!2!"+,$* -&)* .&%* #,2$ *!"!/6*+& !2!3$;!*e!%&+*
^%!3.),OO<
r9 !'!)!5(ta*2$*]&1'!*"(5(*]&#.(`,)&'$%*&6'! .'3&*P,14&5&*m!5!3,F.),$8
;!B*)'A (*":2>1*7!2*375(3$%*1/5!+)&*c14 &+(*9,!' &*e&1/)!3.),$;!*!' /(8
%&5*/#$1$+,&*.'3! /$+,&*2!)6%$+'6B*)'A (*%,&5"(*2$%&.)!3&L*2/,&5&#+!0L*
#,"$ &#+!8 $]! %&'! .),14* 7!#,'()A3* +&* 1/$#$* /* A31/$.+(%*  !.(-.),%*%,8
+,.' $%*`,+&+.A3*Z,$ ;,$-$%*Y,''$<*Y*.3!-$-*7 &1(*7!.56@(5*.,:*7&%`#$'$%*
7!#,'(1/+(%*&6'! .'3&* ?!#(u$;!*7'<* re!/%!3(*3*7,$)#$*%,:2/(*P&14,&s$#8
#,%*,*P!+'$.),6./$%a*/* !)6*CSUbB*.),$ !3&+$;!*7 /$1,3*G&7!#$!+!3,*hhhB*
3*)'A (%*7 A"!3&+!*2!3,$0LB*@$*1$.& /*/&3,>/&5*.7,.$)*7 /$1,3*+& !2!3,*
] &+16.),$%6Ob<
9!2!"+(*14& &)'$ *%,&5&*).,>@)&*rQ,&  ,'/a*I/+&+&*'&)@$*7'<*rG&*1%$+8
'& /6*@(2!3.),%*3*9 &2/$aJ<*Q(5&*!+&* ' &)'!3&+&*+&* A3+,*/* r9 !'!)!5&8
%,ta* -&)!*2!3A2* ,.'+,$+,&* BB03,&'!3$;!*@(2!3.),$;!* .7,.)6a<*j6'! $%* '$-*
76"#,)&1-,*"(5*G,$%,$1*f$ %&++*m!$2.14$<*Y*CSUS* !)6*!76"#,)!3&5*3(@$-*
3/%,&+)!3&+>*).,>@):B*)'A $-*-$2$+*/* !/2/,&5A3*/!.'&5*/&'('65!3&+(*rK(8
2!3.),*X%$+'& /*3*9 &2/$*,*e&2&*9 /$2.'&3,1,$#,*^36+&.'6*9#$%,!+*h/ &8
$#&a<* H!.'&5&* '&%* 7 /$2.'&3,!+&* '&-+&*  &2&*  &",+,1/+&B* )'A &*%,&5&B* 1!* .'!*
#&'* .7!'()&L* .,:*!*7A5+!1(*+&*1%$+'& /6*7 &.),%B*&"(*  $#&1-!+!3&L*.3!->*
2/,&5&#+!0L*2!)!+&+>*3*1,>;6*!.'&'+,$;!*3,$)6*!2*7!7 /$2+,$;!*.7!')&+,&<*
H; !%&2/$+,*.)5&2&#,*3*]! %,$* &7! 'A38.7 &3!/2&F* $#&1-$*2!'(1/>1$*@(8
2!3.),14* 2/,&5&F* +&* 7!#6* `,+&+.!3(%B* 7!#,'(1/+(%B* !"(1/&-!3(%B*  $#,;,-8
+(%<*G&*/&)!F1/$+,$* .3!-$;!*7!.,$2/$+,&* /; !%&2/$+,*%,$#,*!' /(%(3&L*
,+.' 6)1-$*2/,&5&F*+&*+&.':7+(*3,$)B*)'A (*%,&5*/&)!F1/(L*.,:*1&5)!3,'>*2!8
%,+&1->*K(2A3<*Y*!",$;6*&+'(.$%,1),%*).,>@)&*m!$2.14$;!*]6+)1-!+!3&5&*
3*.) A1!+$-*3$ .-,*-&)!*-$-* !/2/,&5*rG&*7 &.),%*1%$+'& /6aOd<*
G&#$@(*/&63&@(LB*@$*7!76#& +!0L*r9 !'!)!5A3a*,*rQ,&  ,'/aB*3*0 !2!3,8
.)&14*) ('(1/+,$*+&.'&3,!+(14*3!"$1*K(2A3*"(5&*7!3!2!3&+&*2!.' /$;&8
+&*26@>*/",$@+!01,>*%,:2/(*7 /$2.'&3,!+(%,*3*3.7!%+,&+(14*76"#,)&1-&14*
2>@$+,&%,* #62+!01,* @(2!3.),$-B* &* /%,&+&%,* .7!5$1/+!87!#,'(1/+(%,* -&),$*
ON* v.'!.6+)!36->1*.,:*2!*'3,$ 2/$+,&*7 /(7,.6->1$;!*&6'! .'3!*Protoko!ów...*j./$8
 !3,*m,.+"$ ;!3,*=<*m#6/,F.),*.'3,$ 2/,5B*@$* BBX!*2!* ,14*I'-<*Protoko!ów M$drców Syjonu*
\*7 /(7<*j<*P<J*&6'$+'(1/+!01,*+,$*%&%*/&%,& 6*/&",$ &L*;5!.6a*,2$%B*H%,$ /14*h/ &$#&B*
Y& ./&3&*CRON*I7 /$2 6)6*'$;!*3(2&+,&*2!)!+&5!*3*CRRU* !)6*Y(2&3+,1'3!*c-1/(8
/+&JB*.<*OTO<
OO* ?<*=&/", B*Protoko!y M$drców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat?B*Y& ./&3&*NDDbB*.<*RR<
Ob* _<*P&-14 /&)B*Protoko!y M$drców Syjonu – anatomia fa!szerstwaB*!7<*1,'<B*.<*NOi*/!"<*
'&)@$*?<*=&/", B*!7<*1,'<B*.<*d\Rd<
Od* e<*P!2 &.B*!7<*1,'<B*.<*CDd\CDU<
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/&./5(*3*!) $.,$*+!3!@('+(%B*&*/35&./1/&*7!*/&,.'+,$+,6*.3!,.'$;!* !2/&-6*
BB1/&.6*!.,!3$;!a*I"(*7!.56@(L*.,:*'$ %,+$%*_& #&*?&.7$ .&J*-&),%*2#&*03,&8
'&*14 /$01,-&F.),$;!*"(5&* $3!#61-&*I&+'(J*] &+16.)&*/*CTSR* !)6<*9 /(1/(+*
!3(14* &2()&#+(14*7 /$!" &@$FB*)'A $*2!)!+&5(*.3!,.'$-*&+,4,#&1-,*1(3,#,/&8
1-,*5&1,F.),$-*31,$#!+$-*3*7!.'&L*X4 ,.',&+,'&.B*2!7&' (3&+!*.,:*3*/&&+;&@!8
3&+,6*3*2/,&5&+,&*  $3!#61(-+$*3!#+!%6#& .'3&* ,*K(2A3B* .&%!,2$+'(`,)68
->1(14*.,:*3*7 /$3&@&->1$-*%,$ /$*/*2! !"),$%*+!3!@('+!01,B*&*/35&./1/&*
/*-$;!*#&,1(/%$%<
?$2+(%* /* 76"#,1(.'A3B* 1/:.'!* 7!3!56->1(%* .,:* +&* r9 !'!)!5(a* -&)*
,*rX%$+'& /*7 &.),a*3*.3!,14*7 &1&14B*"(5*).,>2/*Z'&+,.5&3*= /$1,&)OU<*H&8
.5(+>5*-&)!*&6'! *76"#,)&1-,*2$%&.)6->1(14*BB7 &32/,3$*1$#$*K(2A3a*30 A2B*
)'A (14*+&-"& 2/,$-*/+&+$*'!M*r=&#%62*!*;!-&14*&*)3$.',&*@(2!3.)&*3*9!#8
.1$aOTB* r9 !; &%* 03,&'!3$-* 7!#,'(),* @(2!3.),$-* I)!+.7, &1-$* ,* 2$)!+.7, &8
1-$JaOS*I3*1&5!01,*7!03,:1!+&*&+&#,/,$*r9 !'!)!5A3aJ<*96"#,)!3&5*+&*5&%&14*
%<,+<M* BBP&5$;!*^/,$++,)&aB* BBm5!.6*G& !26aB* BB9 /$;#>26*9!3./$14+$;!a*! &/*
BB9 !*X4 ,.'!a<*Y7 &32/,$*BB7 /(/+&3&5B*@$*+,$*%&*/$3+:' /+$;!*2!3!26*+&*
&6'$+'(1/+!0L* r9 !'!)!5A3<*[$1/*"(5*7 /$)!+&+(B*@$*3(.'& 1/(*2!3A2*3$8
3+:' /+(M*,14*/;!2+!0L*/$*/2& /$+,&%,*3*e!.-,B*+&*Y:; /$14*,*3*f,./7&+,,aOR<*
9 /$)!+&+(%*!*7 &32/,3!01,*' $01,*3.7!%+,&+$-*3(@$-*76"#,)&1-,*"(5*'&)@$*
).,>2/*P& ,&+*Y,0+,$3.),B*3$2#$*)'A $;!*,14*' $0L*%,&5&*2!3!2/,L*7 &32/,8
3!01,*,.'+,$+,&*@(2!3.),$-*$;!,.'(1/+$-*$'(),bD<*?$2+(%*/*7 /(-:'(14*/*' $01,*
r9 !'!)!5A3a*& ;6%$+'$%*03,&21/>1(%*!*%&->1(%* ,.'+,$L* .7,.)6* @(2!38
.),%*"(5!*'3,$ 2/$+,$*!*2>@$+,6*2!*.'3! /$+,&*7 /$/*K(2A3* />26*03,&'!8
3$;!B*)'A $;!*]! 7!1/'>*%,&5&*"(L*[,;&*G& !2A3M* BB3.':7$%*2!*6+,3$ .&#8
+$-*7 /(./5$-* $76"#,),*%&*"(L*[,;&*G& !2A3*V<<<WabC<*c ;&+,/&1-&*'&*%,&5&*"(L*
3 !;&*2#&*03,&'&*1(3,#,/&1-,*5&1,F.),$-*/$*3/;#:26*+&*2>@$+,$*2!*.'3! /$+,&*
OU* Y,:1$-*+'<*7!.'&1,*).<*Z'<*= /$1,&)&*/!"<*P<*w#,3&B*Obcy czy swoi. Z dziejów pogl%dów 
na kwesti$ &ydowsk% w Polsce w XIX i XX wiekuB*_ &)A3*CRRTB*.<*CNb\CON<
OT* H!"<*).<*Z'<*= /$1,&)B*Talmud o gojach a kwestia &ydowska w PolsceB*Y& ./&3&*CROR*
I7!3(@./&*7 &1&*/!.'&5&*3/+!3,!+&*3*NDDb* !)6*7 /$/*^!%*Y(2&3+,1/(*BBc.'!-&aJ<
OS* H!"<* ,2$%B*Program "wiatowej polityki &ydowskiej (konspiracje i dekonspiracje)B*
Y(2<*NB*Y& ./&3&*CROUi*,++$*7 &1$*).,:2/&*).<*Z'<*= /$1,&)&*'!*%<,+<M*Talmud, bolszewizm 
i projekt prawa ma!&e'skiego w PolsceB*Y& ./&3&*CRONi*Ubój rytualny w "wietle Biblii i Tal-
muduB*Y& ./&3&*CROdi*Mesjanizm a kwestia &ydowskaB*Y& ./&3&*CROb*I7 &1&*'&*/!.'&5&*
3/+!3,!+&*3*NDDO* !)6*7 /$/*3(2&3+,1'3!*P,##&J<
OR* e<*P!2 &.B*!7<*1,'<B*.<*CCC<
bD* ).<*P<*Y,0+,$3.),B*Protoko!y posiedze' M$drców Sjonu. Wnioski dla w!asnego u&yt-
kuB*9X4B*CRObB*+ *CDB*.<*TSD\TST*1('<*/&M*^<*9&5)&B*Ko"ció! katolicki wobec (ydów w Polsce 
mi$dzywojennejB*_ &)A3*NDDUB*.<*CbN<
bC* o<*?<*Z/&`-&F.),B*!7<*1,'<B*.<*OTU<
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6+,3$ .&#+$-*%,:2/(+& !2!3$-* $76"#,),B*)'A &*/+,!.5&"(*3./$#),$-*,.'+,$->8
1$* A@+,1$*%,:2/(*+& !2&%,bN<*
eA3+,$@* 0 !2),* 7!7 /$/B* )'A $* #62+!0L* @(2!3.)&B* /2&+,$%* &6'! A3B*
%,&5&* $&#,/!3&L*.3!-$*1$#$*%,&5(*3()&/(3&5&*26@>*/",$@+!0L*/*' $01,>*r9 !8
'!)!5A3a<*K(2/,*/%,$ /&#,B*7!7 /$/* !/#6q+,&+,$*3,:/A3*!"(1/&-!3(14*! &/*
!7&+!3(3&+,$*)#61/!3(14*2/,$2/,+*@(1,&*.7!5$1/+$;!B*)6#'6 &#+$;!B*;!.7!8
2& 1/$;!B*+&6)!3$;!B*2!*7 /$-:1,&*1&5)!3,'$-*35&2/(*+&2*BB;!-&%,abO<*
Obecno$% &ydów w #yciu spo ecznym jako 
zagro#enie dla narodu i pa"stwa polskiego
Y*76"#,)&1-&14*+&*5&%&14*BB9 !*X4 ,.'!a*7!-&3,&5(*.,:*7!3./$14+$*3*0 !2!8
3,.)&14* &+'(@(2!3.),14* !7,+,$* !* +&2 $7 $/$+'&1-,* %+,$-./!01,* @(2!3.),$-*
3* +,$)'A (14* 2/,$2/,+&14* @(1,&* .7!5$1/+$;!<* ^ &@#,3(%* /&;&2+,$+,$%* "(5*
/35&./1/&* 7 !"#$%* ./)!#+,1'3&* 3(@./$;!* ,* !"$1+!0L* .'62$+'A3* 3(/+&+,&*
%!-@$./!3$;!<*Y.)&/(3&+!B*7!3!56->1*.,:*+&*2&+$*.'&'(.'(1/+$B*+&* ,14*+&8
2 $7 $/+$'&1-:B*/35&./1/&*3*7 /(7&2)6*!.A"*)!F1/>1(14*.'62,&bbB*1!*3*!1/(8
3,.'(*.7!.A"*%,&5!*7 /$)5&2&L*.,:*+&*2!%,+&1-:*'$-*#62+!01,*3*)#61/!3(14*2#&*
@(1,&*+& !26*2/,$2/,+&14M*BB%A3,>1*7!*7 !.'6*+&*CD*%&;,.' A3*7 &3&*9!#&)A3*
7 /(7&2&5!*T*%&;,.' A3*K(2A3B*+&*CC*#$)& /(*9!#&)A3*\*d*#$)& /(*K(2A3abd<*
9 /(1/(+*'$;!*.'&+6* /$1/(*+,$*67&' (3&+!*3*3(@./(%*7!/,!%,$*,+'$#,;$+1-,*
1/(*'$@*/2!#+!01,&14*+&6)!3(14*%+,$-./!01,*@(2!3.),$-M*BBP!@$%(*V<<<W*/*1&5>*
.56./+!01,>* 7 /(->LB* @$* /&,+'$ $.!3&+,&* +&6)!3$B* 63,2!1/+,!+$* /2!"(1,$%*
.'!7+,&*2!)'! &B*.>*2!3!2$%*+,$*'(#)!*&%",1-,*+&6)!3$-B*&#$*7 /$2$*3./(.'8
),$%*/2!#+!01,*+&6)!3(14<*c'A@*/*2&+(14*m5<*v /:26*Z'&'(.'(1/+$;!*3,2/,8
%(B*@$*3* !)6*CRObxOd*2(7#!%A3*2!)'! A3*7 &3&*!' /(%&5!*ND*9!#&)A3B*'-<*
UUEB*&*CD*K(2A3*'-<*OOEB*+&'!%,&.'*1&5),$%*-6@*%,/$ +,$*3(;#>2&*NBdE*2!)8
'! A3*`,#!/!`,,*K(2A3*3*7! A3+&+,6*/*STE*2!)'! A3*`,#!/!`,,*9!#&)A3abUB*#$1/*
-$2(+,$*3*3(@./(%*3*7! A3+&+,6*/*9!#&)&%,*.'&'6.$%*%&->')!3(%B*1!*7!8
/3&#&5!*+&*7!2$-%!3&+,$*7 /$/*%5!2/,$@* @(2!3.)>*+7<* .'62,A3*/&; &+,1/8
bN* h",2$%<
bO* ).<*Z'<*= /$1,&)B*W obliczu...B*.<*O<
bb* OdE*!.A"*)!F1/>1(14*3*7!5!3,$*#&'*' /(2/,$.'(14*3*9!#.1$*.'62,&*7 &3+,1/$*.'&8
+!3,#,*K(2/,B*/*)!#$,*NSE*!.A"*)!F1/>1(14*%$2(1(+:*.'&+!3,#,*'&)@$*7 /$2.'&3,1,$#,*'$-*
%+,$-./!01,*+& !2!3$-*\*h<*H&5:.),B*Statystyka inwazjiB*9X4B*CROTB*+ *dB*.<*CC<
bd* h",2$%<
bU* h",2$%B*.<*CN<
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+(14B*)'A $*"(5(*7Aq+,$-*6/+&3&+$*7 /$/*35&2/$*7!#.),$*-&)!*7$5+!7 &3+$*/$*
.'62,&%,*!2"('(%,*3*) &-6B*1!*3*$]$)1,$*%,&5!*7 !3&2/,L*2!*7!3.'&3&+,&*+,$8
 A3+!01,*.7!5$1/+(14*!7& '(14*3(5>1/+,$*!*7!.,&2&+(*.'&+*%&->')!3(bT<
v3&@&+!B*@$*3(.!),*!2.$'$)*!.A"*+& !2!3!01,*@(2!3.),$-*3*9!#.1$*"(5*
/&; !@$+,$%*2#&*"$/7,$1/$F.'3&*!"(3&'$#,*! &/*) &-6B*;2(@*7 /$2.'&3,1,$8
#$*'$-*%+,$-./!01,*+,$*/+&-26->1*/&' 62+,$+,&*7!*6)!F1/$+,6*.'62,A3*.'&3&8
#,*.,:*/3!#$++,)&%,* 614A3*,*7& ',,* &2()&#+(14*I $3!#61(-+(14J*.7!5$1/+,$*
">2q*/!.'&3&#,*7 &1!2&31&%,bSB*)'A /(*/%6./&#,*14 /$01,-&+*2!*+,$3!#+,1/$-*
7 &1(*3*.3!,14*]&" ()&14*I+,$* $-$.' !3&+,$*7 &1!3+,)A3B*+,$*6"$/7,$1/&8
+,$*,14*7 &1(B*/&#$;&+,$*/*3(75&'&%,B*7 &1&*7!+&2*+&2%,& *7!*CS\CR*;!2/,+*
+&*2!":JbR<*
eA3+,$@*3*)&'$;! ,&14*/&; !@$+,&*2#&*"$/7,$1/$F.'3&*7&F.'3&*7!.' /$8
;&+!*3()67*7 /$/*K(2A3*/,$%,* ,*!.,$2#&+,$* .,:*+&*+,$-<*v3&@&+!* '!*/&*7 A8
":*)!#!+,/&1-,*/,$%*7!#.),14B*/35&./1/&*_ $.A3*Y.14!2+,14<* ?&)!*2!3A2*+&*
7 &32/,3!0L*'$;!*'3,$ 2/$+,&*7!2&3&+!*3/ !.'* #,1/$"+(*'$-*%+,$-./!01,*+&*
3.7!%+,&+(%*!"./& /$M*BB+&*V<<<W*Y!5(+,6*3*23A14*'(#)!*7!3,&'&14*3*!.'&'8
+,%*1/&.,$*7 /$./5!*/* >)*7!#.),14*2!*!"1(14*bU*DDD*4$)'& A3*/*'$;!*ND*DDD*4&*
3* :1$*@(2!3.),$<*V<<<W*c2*),#)6*#&'*'&)*3*P&5!7!#.1$*Y.14!2+,$-B*-&)*,*+&*) $8
.&14*  !/7!1/:#,* @(2/,* 7#&+!3>* ,* .(.'$%&'(1/+>* )!#!+,/&1-:B* +&"(3&->1* '&)*
3,:)./$*%&->'),* /&256@!+$*3* ,14*"&+)&14B* -&)* ,* 2 !"+>*35&.+!0LadD<* 9 !1$.*
'$+*%,&5* /&; &@&LB* /2&+,$%* &6'! A3B* ,+'$; &#+!01,* 7&F.'3&* 7!#.),$;!B* ;2(@*
-&)*7 /$3,2(3&+!*3*7 /(7&2)6*)!+`#,)'6*7!#.)!8 &2/,$1),$;!*/3(1,:@(5("(*
30 A2*K(2A3*'$+2$+1-$*.$7& &'(.'(1/+$*+&2*7!1/61,$%*#!-&#+!01,*3!"$1*7&F8
.'3&*7!#.),$;!dC<
Stereotypowe wizerunki &ydów
^!0L*7!3./$14+$*30 A2*0 !2!3,.)*&+'(.$%,1),14B*&#$*'&)@$*,*&+'(-62&,.'(1/8
+(14*"(5!*7 /$)!+&+,$*!*01,.5(14*/3,>/)&14*5>1/>1(14*K(2A3*/*)!%6+,/%$%<*
^#&'$;!*+,$*7!3,++&*2/,3,L*!"$1+!0L*'$;!*'$%&'6*+&*5&%&14*%,$.,:1/+,)&*
BB9 !*X4 ,.'!a<*Y :1/*3*+,$)'A (14*7 /(7&2)&14*6'!@.&%,&+!*K(2A3*/* 614&8
bT* rY* !)6*CRONxOO*2(7#!%(*/&; &+,1/+$*%$2(1(+(*+!.' (`,)!3&5!*dR*K(2A3*,*N*
9!#&)A3B*3* !)6*CROOxOb*\*RO*K(2A3*,*O*9!#&)A3B*3* !)6*CRObxOd*\*dN*K(2A3*,*C*9!8
#&)a<*h",2$%B*.<*CO<
bS* o<*?<*Z/&`-&F.),B*!7<*1,'<B*.<*OTU\OTT<
bR* e$.'<B*Dlaczego u &yda taniejB*9X4B*CROUB*+ *TB*.<*Nb<
dD* ).<*Z'<*= /$1,&)B*W obliczu...B*.<*b<
dC* h",2$%<
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%,* $3!#61(-+(%,*I"!#./$3,1),%,J<*^!3!2$%*2#&*'$;!*'3,$ 2/$+,&*%,&5*"(L*
]&)'B*@$*3*!) $.,$*3!-+(*7!#.)!8"!#./$3,1),$-M*BB30 A2*2/,&5&->1(14*+&*./)!8
2:*7&F.'3&*7!#.),$;!*"(5!*RRE*@(2A3B*!"$1+,$*30 A2*)!%6+,.'(1/+(14*3(8
3 !'!31A3B*2/,&5&->1(14*+&*/;6":*7&F.'3&*,*+& !26*7!#.),$;!*-$.'*,14*RS*2!*
CDDEadN<* 9!-&3,&5(* .,:*+&3$'* '3,$ 2/$+,&*%A3,>1$*!* '(%B* @$*H3,>/$)*e&8
2/,$1),*-$.'* $76"#,)>*@(2!3.)>*,*-$0#,*7&F.'3!*7!#.),$*+,$*7!3.' /(%&*3(8
3 !'!3$-*2/,&5&#+!01,*K(2A3*'!*1/$)&*->*'&),*.&%*#!.*-&)*e!.-:dO<*
9!3!2$%*/&&+;&@!3&+,&*'$-*#62+!01,*3*! ;&+,/&1-$* $3!#61(-+$*"(5!B*
/2&+,$%*-$2+$;!*/*76"#,1(.'A3B*,14*BB3>'7,$+,$*,*.'&5$*+,$/&2!3!#$+,$*/*]! %*
@(1,&*'(14*#62A3*& (-.),14B*/*)'A (%,*@(L*%6./>*3.7A#+,$adb<*v/+&->1*+,$*.)68
'$1/+!0L*7!)!-!3$;!*!22/,&5(3&+,&*+&*#62+!0L*&6'!14'!+,1/+>*30 A2B*)'A8
 $-*7 /(./5!*-$-*@(LB*K(2/,*7 A"!3&#,*6/(.)&L*35&2/:*3*2 !2/$* $3!#61(-+$-B*
)'A &* %,&5&* /&7$3+,L* ,%* 67 /(3,#$-!3&+>* 7!/(1-:* .7!5$1/+!87!#,'(1/+><*
Z)6'),* $3!#61-,*%,&5(*3(%,& *+,$%&#@$*&7!)&#,7'(1/+(*'(%*"& 2/,$-B*@$*,14*
;5A3+(%*3 !;,$%*"(5*_!01,A5*)&'!#,1),<*^#&'$;!*7,$ 3./(%*!",$)'$%*&'&)6*
"!#./$3,)A3*"(5!*14 /$01,-&F.'3!B*)'A $*7 A"!3&+!*/&.'>7,L*+!3(%*%& 8
).,.'!3.),%*.6".' &'$%* $#,;,,<*^!*@(2!3.)!8 $3!#61(-+(14*7& ',,*2/,&5&->8
1(14*3*9!#.1$*/&#,1/!+!*%<,+<M*Q6+2B*9!&#$8Z(-!+B*G,$/&#$@+(14*Z!1-&#,.'A3<*
9& ',$* '$*%,&5(* 2!%&;&L* .,:*37 !3&2/$+,&* 2()'&'6 (* 7 !#$'& ,&1),$-* ! &/*
.'3! /$+,&*7&F.'3&*@(2!3.)!87!#.),$;!*/*2!%,+&1->*#62+!01,*@(2!3.),$-dd<*
=&)@$* 614(*&+& 14,.'(1/+$*%,&5(*"(LB*3$256;*-$2+$;!*/*76"#,1(.'A3B*),$ !8
3&+$*7 /$/*%+,$-./!0L*@(2!3.)>dU<
Y*0 !2!3,.)&14*&+'(-62&,.'(1/+(14* A3+,$*7!3./$14+$B*1!*7 /$)!+&8
+,$*!*'3! /$+,6*7 /$/*K(2A3*)&2 *7& ',,*)!%6+,.'(1/+(14B*"(5!*7 /$)!+&+,$*
!*,.'+,$+,6*/3,>/)A3*5>1/>1(14*%+,$-./!0L*@(2!3.)>*/*! ;&+,/&1-&%,*3!#8
+!%(0#,1,$#.),%,<*=&*!7,+,&*"(5&*'&)@$*!"$1+&*3*!%&3,&+(%*%,$.,:1/+,)6dT<*
9 /(* 1/(%*)3$.',:* !"$1+!01,* !.A"* 7!14!2/$+,&* @(2!3.),$;!*3* ! ;&+,/&8
1-&14*%&.!F.),14* !/7&' (3&+!*2!0L*./$ !)!*\*3*7!3,>/&+,6*/*3/%,&+)!8
3&+>*7!3(@$-*"('+!01,>*K(2A3*3*7& ',&14*)!%6+,.'(1/+(14<*e$#&1-$*5>1/>8
1$*/&&+;&@!3&+,$*%+,$-./!01,*@(2!3.),$-*3*,2$!#!;,:*)!%6+,.'(1/+>*&*,14*
!"$1+!01,>*3*3!#+!%6#& .'3,$*%,&5(*"(L*01,.5$B*&*5>1/(5(*-$*3.7A#+&M*3 !8
;!0L*2!*)&'!#,1(/%6B*2>@$+,$*2!*2$%! &#,/&1-,*.7!5$1/$F.'3&B*14:L*/+,./1/$8
dN* h",2$%B*.<*S<
dO* h",2$%B*.<*d<
db* o<*?<*Z/&`-&F.),B*!7<*1,'<B*.<*OTU<
dd* h",2$%B*.<*OTT\OSC<
dU* Anarchi"ciB*9X4B*CROTB*+ *S\RB*.<*NR<
dT* P<*e$6''B*Za kulisami oficjalnej historjiB*9X4B*CROTB*+ *C\NB*.<*CD<
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+,&*7&F.'3*+& !2!3(14*,*7 &;+,$+,$*"62!3(*BB+!3$;!*03,&'&a<*H3,>/),*%,:8
2/(*K(2&%,*&*%&.!+&%,*%,&5(*!"-&3,&L*/& A3+!*3*3& .'3,$*.(%"!#,1/+$-M*
BB3./(.'),$*#$;$+2(*.(%"!#,1/+$*,*%&.&B*1$ $%!+,-*%&->*+&3.) !0*-62&,.'(1/8
+(*14& &)'$ B*7!2!"+,$*-&)*./$ $;,*/+&)A3B*+&/3B*.(%"!#,<*^/,&5&+,$*@(2A3*
/*%&.!+$ ->*7 &3,$*/&3./$*-$.'*5>1/+$B*-$@$#,*),$2(*+&.':76-$* !/23!-$+,$B*
'!* &1/$-*2#&*7!/! 6*,*'(#)!*1/&.!3!adS*-&)*,*'$@*+&*75&./1/(q+,$*7$ .!+&#+$-<*
G&*1/$#$*/& A3+!*"!#./$3,)A3B*)'A /(*%,$#,*"(L*3(14!3&+,*7 /$/*&2$7'A3*
r./'6),*) A#$3.),$-a*-&)*,*.&%(14*#A@*%,$#,*.'&L*K(2/,B*)'A /(*7$5+,#,* !#$*),$8
 !3+,1/$*3*!"6*7 /(7&2)&14<*9!2) $0#&+!B*@$*%&.!+$ ,&*%&*14& &)'$ *./$ 8
./(*,*+,$*-$.'*-$2(+,$*! ;&+,/&1->*.)67,&->1>*.&%(14*K(2A3B*#$1/*-$2+!1/$0+,$*
/&/+&1/&+!B*@$*/&3./$*.'!->*+&*-$-*1/$#$dR<*
9!2) $0#&+!B* @$* 3!#+!%6#& .'3!* .'!.6-$*  !/%&,'$* 1$#$B* &"(* !.,>;+>L*
.3!-$*&+'(14 /$01,-&F.),$*/&%,$ /$+,&<*Z'>2*'$@*%&.!+$ ,&*%,&5&M*& &+@!3&L*
7!3.'&3&+,$* !/%&,'(14*.$)'* $#,;,-+(14*+&*1/$#$*/*'$!/!`,>*,*!)6#'(/%$%i*
7 !7&;!3&L*.$7& &1-:*_!01,!5&*,*7&F.'3&i*7 !3&2/,L*!1/$ +,&->1>*)&%7&+,$*
7 /$1,3* 0 $2+,!3,$1/6* ,* -:/()!3,* 5&1,F.),$%6i*7 !3&2/,L*3&#):* /* 14 /$08
1,-&F.)>*%! &#+!01,>*7!7 /$/*%<,+<*7 !7&;!3&+,$* ,2$,* 03,$1)!01,*%&5@$F8
.'3&UD<* e!/3!-!3,* '$-* '&-+$-* ,* 4,$ & 14,1/+$-* ! ;&+,/&1-,*%,&5(* .56@(L* )!+8
`#,)'(*3*5!+,$*+& !26*! &/*7&F.'3&UC<*P&.!+$ ,&*%,&5&*,+,1-!3&L*,*),$ !3&L*
7 /$3 !'&%,*7!#,'(1/+(%,*+&*1/$#$*/* $3!#61->*] &+16.)>*,*"!#./$3,1)>UN<*
9 /(1/(+(*7!3.'&+,&*,*7!3!2/$+,&*2/,&5&#+!01,*3!#+!%6#& .'3&*3*9!#8
.1$*67&' (3&+!*3*+&2%,$ +$-*]&.1(+&1-,*9!#&)A3*!)1(2$+'&#,/%$%*1!*%,&8
5!* 7!3!2!3&LB* @$* BB3./$#),$* 7 /$-&3(* /* H&14!26* /+&-26->* 7!2&'+(* ; 6+'*
3*9!#.1$aUO<*
^!* 7,.%B* 3* )'A (14* &2$71,* BB./'6),* ) A#$3.),$-a* %,$#,* 3()5&2&L* .3!8
-$* ,2$$*/&#,1/&+!*%<,+<M* BB_6 ,$ *9! &++(aB* BBly7 $..*9! &++(aB* BBm5!.*9 &32(aB*
BB9 /$;#>2*Y,$1/! +(a<*H*)!#$,*! ;&+,/&1-&%,*!7&+!3&+(%,*7 /$/*3!#+!%6#&8
 /(*%,&5(*"(L*%<,+<M*[,;&*c" !++(*9 &3*X/5!3,$)&*,*c"(3&'$#&B*P,:2/(+& !8
2!3&*[,;&*_!",$'*9!)!-6*,*Y!#+!01,B*=!3& /(.'3!*9 /(-&1,A5*[,;,*G& !2A3Ub<*
dS* j<*Y$ (4!B*Tajemny wróg Ko"cio!a (rzecz o masonerji)B*9X4B*CRODB*+ *UB*.<*OUd<
dR* o<*?<*Z/&`-&F.),B*!7<*1,'<B*.<*OSb\OSdi*P<*e$6''B*Za kulisami oficjalnej historii…B*.<*CTi*
j<*Y$ (4!B*!7<*1,'<B*.<*OUd<
UD* o<*?<*Z/&`-&F.),B*!7<*1,'<B*.<*OST\OSS<
UC* P<*e$6''B*!7<*1,'<B*.<*CT<
UN* o<*?<*Z/&`-&F.),B*!7<*1,'<B*.<*OSb\OSdi*j<*Y$ (4!B*!7<*1,'B*.<*OUd<
UO* o<*?<*Z/&`-&F.),B*!7<*1,'<B*.<*OST<
Ub* h",2$%<
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Mord rytualny
?$2+(%* /* 7!-&3,&->1(%* .,:*3* 76"#,1(.'(1$* &+'(-62&,.'(1/+$-* & ;6%$+'$%*
3(.63&+(%*7 /$1,3*K(2!%*"(5!*7!.>2/$+,$*,14*!*2!)!+(3&+,$*%! 2A3* (8
'6&#+(14*+&*14 /$01,-&+&14<*=3,$ 2/$+,&*'$*7!-&3,&5(*.,:*-6@*3*!) $.,$*0 $28
+,!3,$1/&<* Y$2#$* 3,$ /$F* #62!3(14* K(2/,* %,$#,* 3()! /(.'(3&LB* 2!* .3!8
,14* 1$#A3*%&;,1/+!8!" /:2!3(14B* ) $3* 7!14!2/>1>* /* 14 /$01,-&+<* Y*'(%*
1$#6* %,$#,* 7! (3&L* ,* %! 2!3&L* 2/,$1,<* Y,$ /$+,&* '$* "(5(* 01,0#$* 7!3,>/&8
+$B*-&)*/&63&@&*e!+&#2*P!2 &.B*/*3,& >*3*6/2 &3,&->1>*%!1*#62/),$-*) 3,<*
G&*'$+*7 /$.>2*+&5!@(5!*.,:*7!3./$14+$*7 /$)!+&+,$*!*7 &)'()&14*%&;,1/8
+(14*67 &3,&+(14*7 /$/*K(2A3<*^!*'$;!*+&#$@&5!"(*2!2&L*2!0L*7!3./$148
+$*/35&./1/&*3*!) $.,$*0 $2+,!3,$1/&*/-&3,.)!*.$7& &'(/%6*K(2A3*3!"$1*
#62+!01,*14 /$01,-&F.),$-<*Z'>2*7 !.'&*2 !;&*2!*6/+&+,&B*@$*3()! /(.'(3&#,*
2!*.3!,14*1$#A3* ('6&#+(14*I1/:.'!) !L*+,$*/ !/6%,&5(14*2#&*7 /$1,:'+$;!*
BB;!-&aJ*) $3*2/,$1,*14 /$01,-&F.),14<*9!3./$14+$*7 /$)!+&+,$*!*7 &32/,3!8
01,*'(14*7 &)'()*2&'6-$*.,:*!2*!) $.6*ghh*3,$)6B*I),$2(*'!*3*CCbb* !)6*!28
+!'!3&+!*7,$ 3./(*7 /(7&2$)*!.)& @$+,&*K(2A3*!*.'!.!3&+,$*7!3(@./(14*
7 &)'()J*2!*7!1/>')A3*ghg*3,$)6Ud<
9,$ 3./(*& '()65*2!'(1/>1(*'$-*)3$.',,*7!-&3,5*.,:*+&*5&%&14*!%&3,&8
+$;!*%,$.,:1/+,)&*3*CRNT* !)6<*j6'! *6.'!.6+)!36->1*.,:*2!*'$/*/&3& '(14*
3*7 &1(*l6;$+,6./&*Q &+'&*7'<*rP! 2* ('6&#+(*6*K(2A3a*.'3,$ 2/&*.'&+!38
1/!B*@$*'&),$*7 /(7&2),*+,$*'(#)!*%,&5(*%,$-.1$B*&#$*"(5(*+&2&#*)!+'(+6!3&8
+$*7 /$/* '>* #62+!0L<*9 &)'():* '>*+&/(3&*2!;%&'$%*) 3,<*K(2/,*%,$#,*7!28
1/&.*  ('6&#+$;!*%! 2$ .'3&* 2!)!+(3&+$;!* +&* 2/,$1,&14* 14 /$01,-&F.),14*
"#6q+,L*7 /$1,3*P:1$*?$/6.&*X4 (.'6.&*+&*_ /(@6<*e/$)!%(%,*2!3!2&%,*+&*
7 &32/,3!0L*'$;!*7 /$.>26*%,&5(*"(LB*3$2#$*&6'! &B*/&;,+,:1,&*2/,$1,*! &/*
.&%$*!.)& @$+,&*!*2!)!+&+,$*'$;!*1/(+6*),$ !3&+$*3*.' !+:*K(2A3B*3*)'A8
 (14*'!*,+'$ $.,$*BB"(L*7!3,++!*2!)5&2+$*3(03,$'#$+,$*'$-*.7 &3(<*?$@$#,*7!8
;5!.)&*"(5&*6/&.&2+,!+&*\*'!*3(03,$'#$+,$*,*3(-&0+,$+,$*'$-*.7 &3(*-$.'*/+A3*
3*,+'$ $.,$*+&.B*9!#&)A3*\*)&'!#,)A3B*3(/+&31A3*?$/6.&*X4 (.'6.&<*9!) (8
1,$*+&'!%,&.'*'&-$%+,1/$%*%,#1/$+,$%*'(14*.7 &3*'(#)!*7!':;6-$*7!2$- /$8
+,$*3/;#:2$%*@(2A3*! &/*"62/,*7!2$- /#,3!0LaUU<*
_!#$-+(*& '()65*7!2$-%6->1(*'$%&'():*%! 26* ('6&#+$;!*7!-&3,5*.,:*3* !8
)6*CROd<*Y$256;*).,:2/&*h;+&1$;!*X4& ./$3.),$;!*6/&.&2+,$+,$*2#&*%! 2A3*
 ('6&#+(14*2&3&5(*.&%$*'$).'(*@(2!3.),$<*P,$#,*2!)!+(3&L*'(14*1/(+A3*7!*'!B*
Ud* e<*P!2 &.B*!7<*1,'<B*.<*NDD<
UU* Y<*H&-:'(B*Mord rytualny u (ydówB*9X4B*CRNTB*+ *OB*.<*NNU<
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&"(*3$2#$*.3!,14*3,$ /$F*%A1*!1/(01,L*.,:*/*; /$146<*Y$256;*&6'! &*BB7!21/&.*
 ('6&56*+&-7,$ 3* &+,>*!`,& :B*1/&.&%,*7!21,+&->*-$-*;& 25!B*-&)*7 /(* ('6&#+(%*
6"!-6*/3,$ />'*IszechitaJB*&*1/&.&%,*/*#:)6*7 /$2*6-&3+,$+,$%*7!/! 6->*/3()5$*
/&"A-.'3!<*Z)>2*14 /$01,-&+,$*3,$2/>*!*'(%*3./(.'),%z*H*7$3+!01,>*.&%,*+,$*
%!;#,*'$;!*3(%(0#,L<*=&)&*7$ `,2,&*14 /$01,-&+*"(5&"(*+,$*2!*7!%(0#$+,&aUT<*j68
'! *'3,$ 2/,5B*,@*7 /(7&2),*/&;,+,:L*2/,$1,*+&.,#&5(*.,:*3*!) $.,$*9&.14(B*&*1,&5&*
!`,& *%,&5(*"(L*7!/"&3,!+$*) 3,B*1!*03,&21/(5!*!*7 &32/,3!01,*.'&3,&+(14*/&8
 /6'A3*3!"$1*K(2A3US<*Y& '!*/&63&@(LB*@$*3,& &*3*7 &)'()!3&+,$*7 /$/*K(8
2A3*%! 26* ('6&#+$;!*7 /$' 3&5&*3*9!#.1$*3*./1/>')!3$-*7!.'&1,*2!*1/&.A3*
7!3!-$++(14B*1/$;!*7 /()5&2$%*%!@$*"(L*]&)'B*,@*-$2+>*/*7 /(1/(+*I14!L*+,$*-$8
2(+>J*'/3<*/&-0L*),$#$1),14*/*#,71&*CRbU* !)6*"(5&* !/7!3./$14+,!+&*7!;5!.)&*
!*2!)!+&+,6*%! 2$ .'3&*2/,$1)&*14 /$01,-&F.),$;!*7 /$/*K(2A3UR<
Mi!dzy teori' a praktyk', czyli projekty 
u o#enia stosunków polsko-#ydowskich
G&*5&%&14*!%&3,&+$;!*7,.%&*7 /$2.'&3,&+!*'&)@$*7!;#>2(*3*.7 &3,$*'/3<*
7 !"#$%6* @(2!3.),$;!*3* 9!#.1$B* 1/(#,* 3,/-,* 3.7A5@(1,&* +& !26* 7!#.),$;!*
,*@(2!3.),$;!<*9!2.'&3>*2#&*'$;!*'(76* !/3&@&F*"(5!*!1/(3,01,$*'3,$ 2/$8
+,$* !* !"1!01,* $'+,1/+$-* r.'& !/&)!++(14a*3* 9!#.1$* ! &/* 7 /(7,.(3&+,$* ,%*
1$14B*!*)'A (14*"(5&*%!3&*+&*.&%(%*7!1/>')6*& '()656<*9 !-$)'!3&+$* !/8
3,>/&+,&*%!@+&*"(*7!2/,$#,L*+&*23,$*; 67(M*2! &q+$B*)'A $*%,&5(*37 !.'*2!8
7 !3&2/,L*2!* !/3,>/&F*256;!]&#!3(14*I2!1$#!3(14J<
UT* ).<* h<* X4& ./$3.),B*Krwawa legenda czy krwawy zabobon &ydowski?B* 9X4B*CROdB*
+ *CB*.<*OS\bS*1('<*/&M*e<*P!2 &.B*!7<*1,'<B*.<*NCN<
US* ).<*h<*X4& ./$3.),B*!7<*1,'<B*.<*<*OS\bS*1('<*/&M*^<*9&5)&B*!7<*1,'<B*.<*CbT<
UR* Y,:1$-*,+]! %&1-,*+&*'$%&'*'/3<*7!; !%6*),$#$1),$;!*/!"<*Q<*Z/&(+!)B*Pogrom (y-
dów w Kielcach 4 lipca 1946B*Y& ./&3&*CRRNi*7!2* $2<*=<*Y,>1$)B*Zabi# (yda. Kulisy i ta-
jemnice pogromu kieleckiego 1946B*_ &)A3*CRRNi*P<*?<*X4!2&),$3,1/B*(ydzi i Polacy 1918–
–1955. Wspó!istnienie–zag!ada–komunizmB*Y& ./&3&*NDDdB* .<* bbd\bbUi*_<*_>)!#$3.),B*
Umar!y cmentarz. Wst$p do studiów nad wyja"nieniem przyczyn i przebiegu morderstwa na 
(ydach w Kielcach dnia 4 lipca 1946 rokuB*Y& ./&3&*CRRUi*j<*m<*_,.'$ B*Anty&ydowskie pro-
wokacje komunistówB*m&/$'&*9!#.)&*U*n*CRRS* <B*.<*CTi*7!2* $2<*j<*X&5&B*f<*^&'+$ 8w7,$3&)B*
Dzieje (ydów w Polsce 1944–1968. Teksty )ród!oweB*Y& ./&3&*CRRTi*[<*K$" !3.),B*Pre-
tekst kieleckiB*m&/$'&*9!#.)&*NR*hh*CRRU* <B*.<*CD\CCi*7!2* $2<*Z'<*P$2(1),$;!B*H<*Y !+(B*An-
ty&ydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku. Dokumenty i materia!yB*'<*CM*Akta pro-
cesów uczestników wydarze' oraz funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Wojewódzkiego 
Urz$du Bezpiecze'stwa PublicznegoB*_,$#1$*CRRN<
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^!*7,$ 3./$-* ; 67(*%!@+&* /&#,1/(L* 2/,&5&+,&* /%,$ /&->1$* 2!M* /+,$.,$8
+,&* A3+!67 &3+,$+,&*K(2A3*/*,++(%,*; 67&%,*+& !2!3!01,!3(%,TDB*&*+&8
3$'*7!/"&3,$+,&*,14*7 &3*7!#,'(1/+(14TC*7!7 /$/*37 !3&2/$+,$*7 /$/*7& 8
#&%$+'*!27!3,$2+,14*6.'&3B*)'A $*2!7 !3&2/,5("(*2!*BB!2@(2/$+,&*9!#.),aB*
I3*2!%(0#$*+&#$@(*6/+&LB*@$*7 &3!*'&),$*%,&5!"(*6' 62+,&L*1!2/,$++$*]6+)8
1-!+!3&+,$* '$-* #62+!01,J* .'!.!3&+,$* "!-)!'6* '!3& /(.),$;!* /35&./1/&* +&*
61/$#+,&14*3(@./(14TNB*37 !3&2/$+,$*3*./)!5&14*3(@./(14*/&.&2(*numerus 
nullus*2#&*K(2A3TOB*1!*!/+&1/&5!"(*de facto*/&%)+,:1,$*2!.':76*2!*6+,3$ .(8
'$'A3*2#&*3(/+&31A3*-62&,/%6B*7 !3&2/$+,$*,*3.7,$ &+,$*3&#),*!*4&+2$#Tb<*
^!1$#!3(%*,*,2$&#+(%*.'&+$%B*3$2#$*!7,+,,*&6'! A3B*65!@$+,&*.'!.6+8
)A3* 7!#.)!8@(2!3.),14* "(5&"(* ,14* +,$* !"$1+!0L* 3* 7&F.'3,$* 7!#.),%B* 1!*
/&%,$ /&+!* !.,>;+>L* 7!7 /$/* ,14* $%,; &1-:* &* 2$* ]&1'!* 2$7! '&1-:<*Y7 !.'*
7,.&+!*!*)!+,$1/+!01,*6.6+,:1,&*K(2A3*/*'$ $+6*9!#.),M*BB+& A2*9!#.),*7 /$8
1,3.'&3,&->1*.,:*3(3 !'!3$%6*@(2!.'36B*+,$*%&*,++$-* &2(B*-&)*'(#)!*&"(*':*
3(3 !'!3>*/& &/:*.7!5$1/+>*,*7!#,'(1/+!8%! &#+>*/$*.3$;!*! ;&+,/%6*3(8
2/,$#,LaTd<*?&)!*%,$-.1$*,14*!.,$2#$+,&*7 /$3,2(3&+!*P&2&;&.)& TU<*
v3&@&+!B*@$*7 &3!*2!* '&),$;!*7!.':7!3&+,&* -$.'*6.7 &3,$2#,3,!+$*+,$*
'(#)!*/5>*.('6&1->*;!.7!2& 1/>*) &-6*#$1/*3(+,)&*37 !.'*/*.63$ $++!01,*+& !8
26B*)'A (*-$.'*-$2(+(%*;!.7!2& /$%*3*.3!,%*7&F.'3,$B*%&->1(%*7 &3!*!) $8
0#&L*)!;!*'!#$ 6-$*+&*.3!,%*!"./& /$B*&*)!;!*+,$M*BB+&3$'*3*3(7&2)6*#,)3,2&1-,*
"$/ !"!1,&* ,* ,.'+,$+,&*+,$*3(/(.)&+(14*3& ./'&'A3*7 &1(* ,* 7 /(* 7$ .7$)'(8
3,$*3,$1/+$-*7 !.7$ ,'(B*)3$.',&*@(2!3.)&*,.'+,$L*":2/,$i*V<<<W*-&)*!"$1+,$*'&)*
,*7 /$/*1&5(*1,>;*2/,$-A3*.'&+!3,#,*@(2/,*!"1$*1,&5!*3*! ;&+,/%,$*+& !26*7!#8
.),$;!B*+,;2(*7 /$/*#62+!0L* 2/$++>*+,$*'!#$ !3&+$B*&*6' /(%6->1$*.,:*-$2(8
+,$*2/,:),*7 !'$)1-,*7 /$)67(3&+(14* V<<<W*2!.'!-+,)A3* #6"*2/,:),*!7,$1$*  />8
2A3* /&"! 1/(14aTT<* 9 /$2.'&3,!+$* 7!3(@$-* 7 !7!/(1-$* 65!@$+,&* .'!.6+)A3*
7!#.)!8@(2!3.),14*3()&/(3&5(*26@>*/",$@+!0L*/*7 !7!/(1-&%,*7 $/$+'!3&8
+(%,*7 /$/*e614*G& !2!3!8e&2()&#+(* BBo&#&+;&aB* )'A $;!*2!1$#!3(%*2>@$8
+,$%*'&)@$*"(5!*6.6+,:1,$*K(2A3*/*9!#.),*7!7 /$/*.'3! /$+,$*'&),14*3& 6+8
)A3*$)!+!%,1/+(14B*)'A $*/%6.,5"(*#62+!0L*@(2!3.)>*2!*$%,; &1-,TS<
TD* ).<*Z'<*= /$1,&)B*W obliczu grozy...B*.<*T<
TC* h<*H&5:.),B*!7<*1,'<B*.<*Cd<
TN* ).<*Z'<*= /$1,&)B*!7<*1,'<B*.<*S\R<
TO* h<*H&5:.),B*!7<*1,'<B*.<*Cd<
Tb* Anarchi"ciB*!7<*1,'<B*.<*OD<
Td* ).<*Z'<*= /$1,&)B*!7<*1,'<B*.<*S<
TU* ?<*?&.' /:",$1B*Rozpraszamy legendyB*9X4B*CROTB*+ *OB*.<*CT*,*NN\NO<
TT* h",2$%B*.<*NN\NO<*
TS* H!"<*P<*e/:')!3.)&B*Konsekwentne rozwi%zanie sprawy &ydowskiejB*e614*P5!2(14B*
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G&* 5&%&14* BB9 !* X4 ,.'!a*  !/3&@&+!* '&)@$* %!@#,3!0L* +&3 &1&+,&* 3(8
/+&31A3*-62&,/%6*+&*)&'!#,1(/%*&1/)!#3,$)*7!2) $0#&+!*+,$*.)6'$1/+!0L*'$-*
%$'!2(*/$*3/;#:26*+&*!7A *.&%(14*K(2A3M*BB_!01,A5*V<<<W*+,$*%&*,*+,$*%!@$*%,$L*
,+'$ $.6*3* '$%B*"(*+,$*7!/(.),3&L* @(2A3*2#&*X4 (.'6.&B*c+*+&2* '$%*1,>;#$*
7 &16-$<*j*-$0#,*+,$*%&*3,2!1/+(14*.)6')A3B*'!*!3./$%*3*'$%*-$.'*'&-$%+,1><*
j#$*+,$*#$@(*!+&*7!*.' !+,$*_!01,!5&<*^614!3,$F.'3!*+,$*%!@$*3(5>1/+,$*/&->L*
.,:*2/,&5&#+!01,>*%,.(-+>*2#&*7!/(.),3&+,&*@(2A3*2#&*14 /$01,-F.'3&<*^/,0*!+!*
./1/$;A#+,$*+&.'&3,!+$*"(L*%6.,*+&*!" !+:*7 /$2*'$%,*375(3&%,B* -&),$* ,2>*
!2*@(2A3aTR<*l;/$%7#,`,)&1->*'$;!B*@$*'&),$*2/,&5&+,&* -$2+&)*%!;>*7 /(+,$0L*
7!/('(3+(*.)6'$)*7 /(+&-%+,$-*3*3(%,& /$*-$2+!.')!3(%*"(5&*7!.'&L*7,.68
->1$;!*2!*%,$.,:1/+,)&*).,:2/&*?6#,&+&*v+./#,14'&*7!14!2/$+,&*@(2!3.),$;!B*
)'A (*1/:.'!) !L*3*.3!,14*& '()65&14*) ('()!3&5*2&3+(14*" &1,*3*3,$ /$*/&*
2$%! &#,/&1-:*+& !26*7!#.),$;!*! &/*!7A *3!"$1*7 A"*+&3 &1&+,&SD<*
Uwagi ko"cowe 
G&#$@(*/&63&@(LB*@$*7,.%!* BB9 !*X4 ,.'!a*3( A@+,&5!*.,:*+&* '#$* ,++(14*7!#8
.),14*1/&.!7,.%* $#,;,-+(14*6)&/6->1(14*.,:*3*!) $.,$*%,:2/(3!-$++(%<*X$8
14!3&5!*.,:*!+!*&+'(.$%,'(/%$%B*;2/,$*3>'),*&+'(-62&,.'(1/+$*' &)'!3&+!*
3*.7!.A"*,+1(2$+'&#+(<*Y,:)./!0L*& ;6%$+'A3*3(.63&+(14*7 /$1,3*K(2!%*
 !/7&' (3&+(14*"(5!*7!2*3/;#:2$%*,14*!"1!01,*+& !2!3$-*I1!*/+&%,$++$*
"& 2/!*1/:.'!*7!.' /$;&+!*K(2A3*+,$*-&)!*; 67:* $#,;,-+>*#$1/*+& !2!3!08
1,!3>JB*)6#'6 &#+$-*1/(*!"(1/&-!3$-* #$1/* /&2/,$-*7!2*)>'$%*.&%$;!* -62&,8
/%6<*?$2+&)*+,;2(*+,$*7!.6+,:'!*.,:*2!*7!.' /$;&+,&*.7 &3*7!#.)!8@(2!38
.),14*-&)!*3(+,)5(14*/* A@+,1* &.!3(14<*
G&#$@(*'&)@$*7!2) $0#,LB*@$*3/ !.'* &2()&#,/%6*3*.'!.6+)6*2!*#62+!01,*
@(2!3.),$-*+&.'>7,5*3*7!5!3,$*#&'*' /(2/,$.'(14<*H&7$3+$*375(3*+&*'&)>*7!8
.'&3:*%,&5*]&)'*) (/(.6*;!.7!2& 1/$;!B*)'A (*.7 /(-&5* &2()&#,/&1-,*7!.'&3*
,*!7,+,,<
_!#$-+>*1$14>*14& &)'$ (/6->1>*!%&3,&+$*7,.%!* -$.'*3'A +!0L*/& /68
'A3*.'&3,&+(14*%+,$-./!01,*@(2!3.),$-<*Y*3,:)./!01,*7 /(7&2)A3*"(5&*'!*
 $1$71-&*' $01,*r9 !'!)!5A3*P:2 1A3*Z(-!+6a*">2q*7!3'& /&+,$*.'$ $!'(7!8
3(14*!7,+,,*I%<,+<*/& /6'(*!*2!)!+(3&+,$*%! 2A3* ('6&#+(14J<*
CROUB*+ *CNB*.<*NOi*Zasady programu narodowo-radykalnegoB*Y& ./&3&*CROTB*.<*Si*Q<*9,&.$8
1),B*Wytyczne Narodowo-Radykalnej my"li gospodarczejB*Y& ./&3&*CROTB*.<*S<
TR* ).<*e<*P,$#,F.),B*Czyja wina?B*9X4B*CROUB*+ *TB*.<*b<
SD* e<*P!2 &.B*!7<*1,'<B*.<*NTO<
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9 !7!/(1-$*65!@$+,&*.'!.6+)A3*7!#.)!8@(2!3.),14*3.)&/(3&+$*7 /$/*
7$ ,!2()*3()&/(3&5(*/",$@+!0L*/*)!+1$71-&%,*7 /$3,2(3&+(%,*7 /$/*e614*
G& !2!3!8e&2()&#+(*BBo&#&+;&a*3*#&'&14*' /(2/,$.'(14B*1!*'(%*.&%(%*/"#,8
@&5!* $2&)1-:*7,.%&*2!*!3$;!*+6 '6*7!#,'(1/+$;!B*/*)'A (%*5>1/(5(*->*3,:8
/,*7$ .!+&#+$* I).,>2/* ?$ /(*9&3.),B*P& ,&+*e$6''J<*H&*7$3+$*/&&+;&@!3&8
+,$*7!#,'(1/+$*1/:01,*!.A"*7,./>1(14*2!*BB9 !*X4 ,.'!a*%!@$*'56%&1/(L*]&)'B*@$*
3>'),*'$!#!;,1/+$*3*!1$+,$*K(2A3*"(5(*' &)'!3&+$*%& ;,+&#+,$*3*.'!.6+)6*
2!*%!'(3A3*!*14& &)'$ /$*.7!5$1/+!87!#,'(1/+(%<*
Anti-Semitism or antijuadism in monthly magazine ,,Pro Christo” in 1924–1939?
e$`#$1',!+.* !s$ * ?$3,.4* 1!%%6+,'(* ,+* 9!#&+2*3$ $* s,.,"#$* ,+* 9!#,.4* 7!#,',1&#*
'4!6;4'*!]*'4$*'4$*`, .'*4&#]*!]*'4$*ND'4*1$+'6 (<*{9 !*X4 ,.'!a*%!+'4#(B*3&.*!+$*!]*'4$*
%!.'*,%7! '&+'*&+',8Z$%,',1*%&;&/,+$.*,+*,+'$ 3& *9!#&+2B*1!++$1'$2*3,'4*G&',!+8
&#8e&2,1&#*P!s$%$+'*{o&#&+;&a*&+2*,'.*#$&2$ *Q!#$.5&3*9,&.$1),B*%!.'*.,;+,`,1&+'*$2,8
'! 8,+814,$]*3&.* !%&+81&'4!#,1*7 ,$.'*?$ /(*9&3.),<
{9 !*X4 ,.'!a*3&.*76"#,.4,+;*& ',1#$.*1 ,',1,/,+;*?$3.B*$2,'! .*3$ $* $]$  ,+;*'!*
{9 !'!)!5(*P:2 1A3*Z(-!+6aB*  $7$&',+;* '4$* .'$ $!'(7,1&#* s,$3.*!+* ?$3.B* #,)$* '4$, *
 !#$*,+*7& ',',!+.*!]*9!#&+2B*1 $&',+;*] $$%&.!+ (*&+2*1!%%6+,.%<*=4$*7&7$ *3&.*
' (,+;*'!*3& +*9!#,.4*+&',!+*&;&,+.'*1!%%6+,.'*2&+;$ B*1!++$1'$2*3,'4*?$3.B*$%74&8
.,/,+;*'4&'*?$3.*.4!6#2*#$&s$*9!#&+2<*j11! 2,+;*'!*&6'4! .*'4&'*$%,; &',!+*.4!6#2*"$*
1!%76#.! (<*
